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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia terrestris, (L.) Britton, Sterns & Poggenb. USA, Virginia, Townshend, Herb
growing in stream bed. Townshend State Forest., 1961-09-06, Ebinger, J. E., 3887, (EIU). Stover-
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